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LOUIS STAPPERS 

NOTE SUR FEU LOUIS STAPPERS. 
Le présent mémoire, de même que le précédent, consa-
cré à la faune malacologiqiie du lac Tanganika, étant basé 
principalement sm- les récoltes du D' L . S T A P P E R S , nous 
croyons devoii' faire précéder cette étude d'une courte 
bio<j i'apliie de ce dist ingué et regretté savant, qu'une mort 
prématurée a empêclié de publier lui-même le résultat 
détaillé de ses diverses l'echerches. 
Nous devons au Directeiu' du Musée d'Histoire natiuelle 
do Bruxelles, AL VAN S T R \ E I . F : N , la note hiograpliique 
ci-a])rès, qu'il a bien voulu nous comuuuiiqiu'r : 
L O U I S S T A P P E R S . 
,li;\N-HrBEivr-L<)i IS STAPPEHS, né à Hasselt le 2 mai 
1883, décédé à Calais le 30 décembre 1916. 
Fait ses études universitaires à l'Université Catholique 
de Louvain et acqidert les titres de Docteur en sciences 
et de Docteur en médecine. 
Sous la direction du Prof G. (ULSON, il s'initie aux 
méthodes et techniques de l'exploration de la mei', au 
coius de nond)reuses croisières en mer et séjours au 
Laboratoire d'Ostende. 
Ses i-eclierclies sont surtout dirigées vers l'étude des 
crustacés planctoniques et il publie plusieurs travaux sur 
les cumacés et amphipodes. 
En 1907, prend part comme zoologiste à l'expédition 
de la « Bclgica » dans l'Antarctique, qui, sous la direction 
du Duc d'Orléans, explore la mer de Kara. 
4 S I J U l . \ 1 A T M ; \ [ A I . A C O r . O C . I Q M ' . 1)1' T .AC MOKnO 
E a 1911, il est cliargé pur ie Ministère des (kolonies 
d'une mission scienlil'iqiie au CoiiiiO helge. 
Au cüias d'un séjour de deux ans, il exécute une explo-
ration scientifique très détaillée des eaux des lacs Moëro et 
TaiTganika, eiT vue do rétablisseineiil de pèchci ics indus-
trielles. Soi\ attention lui suilonl poitée sur l'élude du 
milieu, la conipositioM ciiiniicpie de l'eau, la leinpérallue, 
la profondeiu' et la nature du l'oud. Il dressa d'ailleurs 
la première cai te hathymétrique du lat; Moëro et rapporta 
Tine série piécieuse de données siu' la piofondem' du lac 
ran_ü;uiika, dans letiuel il e\écul;i de foii uondueux 
sondajics. 
Peu après son lelour en Kiiropc, il es! tioiinué Aide-
naturaliste au Musée Royal d'Ilisloire naturelle de 
lîelf>iquo, oii il étudia les cr ustacés. 
Mttis au débnl de la i.'ueiic 1914-1918, il icpicud du 
ser\ice coninie niéilcciu militaire et meuit à (Aidais en 
décembre 1916, alteiid d'un(> i«ia\e maladie. 
D'aidt'c jiarl, nous trouvons clie/ (i. A. B o i , I . E N G I ' : R 
(Rev. Zool. Afr., VIII , 1920) le passa<>e suivant • 
i( Dès les premiers mois de 1914, j'avais terminé l'étude 
de la très importante collection de poissons rasseud)lée 
poTir le Mtisée dTi (ionj^o, à Tervuicn, par le regretté 
D'' L . S T A P P E R S ('), aidé de M. G . D H O N T - D E R T E . .Te comp-
tais voir ])araître les descriptions des.ocnres et des espèces 
dans un rapport (pie devait ])rép;ii'eL' le W S T A P P E R S . La 
g-uerre arrêta ce projet et cofita la \\v à ce jcTUTc zoologiste 
si distingué et auquel une brillante carrièie semblait 
destinée. 
» Piivé d(! la coUaboiation du D' S I A P P E R S et n'ayant en 
fait de notes biologiques (pie le répertoire général des 
écbaidillous recueillis, imprimé à RriiM^lles (MI 1913. je 
me borne à une sitnple liste accompagnée de (]iielques 
(1) M o r t il C a l a i s , a u s e r v i c e de l a P a t r i e , le :îO d é c e m b r e 1916. 
s L U LA l AL NE MALACOLOGIQL E DU LAC MOERO O 
observalioiKs cl de la descriplion des espèces découvertes 
par Ja Mission. » 
Durant son séjour au Congo J)elge, L . S T A P P E R S , après 
nne étude piél iminaire des environs d'Elisabetliville 
(rivière Lid)umbaslii notaranient), se consacia à l'étude 
systématique et approfondie de l'iiydrobiologie du bas 
Luapula et des lacs Moëro et TaTiganika, d'où i l rapporta 
de vastes collections de poissons, crustacés, mollusques, 
vejs, planctons. 
Les poissons furent étudiés par (J. A. Bot L E \ G E R , du 
('British M u s e u m » ; les crustacés furent étudiés par 
11. lÎALLs {Potamorildae) et K O T U - W O L T E U E C K (Atyides); 
les vers par Sc iAccr irrANO (>S\jn;/s(ies) ; les éponges (Spongil-
les) par .TAEFÉ et par H . SCHOL TEDEÏV. 
En ce qui concerne le ])laucton, il fut, comme ce fut 
le cas pour ]'ensend>]c des colleclions, fixé et conservé 
en fc^rmol; sa conserAaIion laissait mallieureusement fort 
à désirer, il n'a pas encoie donné lieu à publication. 
Restaient les mollusques, qui, comme nous l'avons dit 
dans ncis études, furent déposés au Musée de Tcrvurcn et 
déterminés par D A L T Z E M Î E I U ; et D L P L F S . C'est l'ensemble 
de ces l'écoltcs malacologiques qui constitue l'objet prin-
cipal de nos denx éludes. 
^Ous joignons à cette note deuv listes, la première énu-
méjanl les éludes que L . S T A P P E R S a consacrées, à notre 
connaissance, au résultai de sa mission; la seconde, les 
])rincipales études des divers spécialistes consacrées à 
l'étude (lu matériel lécolté par ce savant. 
I . O U V R A G E S E T P U B L I C A T I O N S D U D ' S T A P P E R S 
S U R L A M I S S I O N A U C O N G O . 
1. E x p é r i e n c e s de j ) è c l i e f a i t e s a n l a c M o ë r o (Hcvvc coiigoUiisc, I I , 
p p . 397-403, 1912). 
•2. L a f l o t i l l e i n d i g è n e d e s l a c s M o ë i o e1 T a n g a i i i l i a (Ibiil., I V , pp . 30-39, 
p l . I - I V , 191,3). 
3. N o t e s s u r les v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s d e l ' e n i b o n c h u r e d e l a L o b o z i , 
a f f i n e n t d n T a n g a n i k a { I h i d . , I V , p p , 100-110, p l . I V - X , 1913), 
6 S U R L . \ F A U N E M A L A C O L O G I Q U E D U L A C M O E R O 
4. S o n d a g e s d a n s l e l a c T a n g a n i k a {Ibid., I V , p p . 116-118, 1913). 
5. M i s s i o n L . S t a p p e r s 1911-1913. R é p e r t o i r e g é n é r a l d e s é c h a n t i l l o n s 
d ' h i s t o i r e n a t u r e l l e r e c u e i l l i s , B r u x e l l e s , 1913. 
6. C o m p o s i t i o n c h i m i q u e de l ' e a u d e s u r f a c e des l a c s M o ë r o et T a n g a -
n i k a {Renseignements de l'Office colonial, p. 89, B r u x e l l e s , 1914). 
7. E x p l o r a t i o n s c i e n t i f i q u e d u D'' L . S t a p p e r s a u x l a c s M o ë r o et T a n g a -
n i k a . R e c h e r c h e s b a t h y m é t r i q u e s s u r les l a c s M o ë r o et T a n g a n i k a 
{Annales de Biologie lacustre, t. "VII , pp.' 83-114, p l . I I - I V , c a r t e 
h o r s texe, 1914). 
I I — É T U D E S D E S D I V E R S S P É C I A L I S T E S 
C O N S A C R É E S A L ' É T U D E D U M A T É R I E L R É C O L T É 
P A R L . S T A P P E R S A U C O N G O . 
P O I S S O N S . 
B O U L E N G E R , G.-A., M l s s i o u S t a p p e r s a u T a n g a n i k a - M o ë r o . D i a g n o s e s d e 
P o i s s o n s n o u v e a u x . I : A c a n t h o p t é r y g i e n s , O p i s t h o m e s , C y p r i n o -
d o u t e s {Revue zoologique africaine, I I I , pp . 442-447, 1914). 
— I d e m . I I : C h a r a c i n i d e s , C y p r i n i d e s , S i l u r i d e s {Ibid., I V , pp . 162-
171, 1915). 
— D e s c r i p t i o n s of n e w f i s h e s f r o m L a k e T a n g a n y i k a f o r m i n g p a r t 
of the C o l l e c t i o n m a d e b y t h e l a t e D r . S t a p p e r s f o r the B e l g i a n 
G o v e r n m e n t {Ann. Mag. \ a t . Hist., L o n d o n , s é r i e 8, 20, pp . 363-368. 
1917). 
— P o i s s o n s de l a M i s s i o n S t a p p e r s , 1911-1913, p o u r l ' e x p l o r a t i o n 
h y d r o g i a p h i q u e et b i o l o g i q u e d e s l a c s T a n g a n i k a et M o ë r o {Revue 
zoologiquc africaine, V I I I , p p . 1-57, 1920). 
C R U S T A C É S : P o t a m o n i d a e . 
B A L L S , H . , B e i t r i i g e z u r K e n i i t n i s d e r Potamonidae d e s K o n g o ( i eb i e t e s 
{Revue Zool. Bot. Afr., X X V I I I , p p . 161-204, 1936). 
ATYinAB. 
R O T H - W O L T E R E C K . U n t e r s u c h u n g e n a n Atyides {Decapoda.) v o n B e l g i s c h 
K o n g o , m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r R a s s e n - u n d A r t b i l -
d u n g s f r a g e {Ibid., X X X V I , p p . 229-312. 1942). 
V E R S ( S a n g s u e s ) . 
SciACCHiTANO, L , S a u g u i s u g h c del C o n g o B e l g a {Ibid., p p . 448-460, 1935). 
K T O N G E S ( S p o n g i l l e s ) . 
J A I ' T É . G.. Z w e i S c l i w a n i e a n s T a u g a n y i k a s e e {Spongillu iiioorei E v a n s 
u n d Potaviolepis stendelli n . s p . ) {Zool. .inz. Leipzig, 48, pp . 5-14, 
1916). 
D r S C H O U T E D E N , H . , M i s s i o n S t a p p e r s a u T a n g a n i k a - M o ë r o . Note sui- l e s 
S p o n g i l l e s {Revue zoologiquc africaine, V , pp , 166-167, 1917), 
En outre, diverses collections de moindre importance 
ont été étudiées dans des travaux concurremment avec 
d'autres matériaux : insectes, reptiles, etc. 
